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Las producciones avicolas con deficientes condiciones sanitarias 
son presa fácil de la proliferación de Bacteriás tales como: 
Salmonellas, Mycoplasmas, Coly y muchas otras l as cuales dan ori-
gen a enfermedades que si bi6n son controlables, los dafios son muy 
costosos ya que pueden conducir a una baja producción de huevos, 
disminución del indice de crecimiento y conversión alimenticia. 
Es muy importante que usted identifique y controle las enfermeda -
des Bacterianas como medio para el logro de una mejor producción 




Al finalizar el estudio de esta cartilla, usted identificará las 
enfermedades Ba cterianas , enunciará sus causas , manif.estac iones 
y control . 
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OBJE'TIVO - INTERMEDIO No . 1 
Ident i f ique las enfe rmedades causadas por Mycopl asmas . 
Enuncie sus síntomas , lesiones y ~ontrol . 
MYCOPLASMOSIS 
Es un término que se a plica a un complejo de enfermeda-
des producidas por gérmenes clasificados como Mycoplas-
mas . En patología aviar, los casos más importantes de 
Mycoplasmosis son: 
A. Mycoplas ma -Oallisepticum, re~ponsable de la E. R. C. 
B. Mycopla s ma · Sinoviae, ·causante de Sinovitis en pollos 
y pavos. 
c. Mycoplasma Meliagridis que a f ec ta a l os pavos 
1.1 EN~ERMEDAD RES PIRATORIA CRONI~A 
En pavos la B.R.C. recibe comúnmente el nombre de Sino-
sitis infecciosa . ~uando la E. R.C. tanto en broilers co-
mo en pavos, a fecta los s acos aéreos es caus a de decomi-
so en plantas de procesamien to . 
Parece ser que el Mycoplasma Gallisepticum permanece la-
ten te hasta que se presenta un factor predisponente como 
por ejemplo c ambios bruscos de clima, reacciones a las va-
1 • 1. 1 
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cunaciones , etc . 
EN FERMEDAD RESPIRATORIA CRONICA EN POLLOS 
Sí ntomas 
Los primeros síntomas de la E. R. C. se parecen mucho a 
los de Newcastle y bronquitis infecciosa . Se n otan sín-
tomas respiratorios comunes , di s nea, descarga nasal y 
es ter tores en la tráquea . 
1 . 1. 2 
. •' ... 
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El cons umo de alimento di s mi nuye , des mejorando los ani-
males y muchas aves tienen el pecho seco . Las gallinas 
en producc i ón r ebajan la producci6n durante vari as se -
man~s , l as aves enfermas pr oducen un ruido típico o 
"Pito" . 
La E. R. C. se pr opaga menos rápido que el Newcastle y 
la bronquitis i nfecciosa . En esta s l os síntoma s respi -
rat or ios c esan más rápido que en la E. R. C. 
Lesiones : 
En las f ases i ni c i ales pueden haber material espumoso , 
bla ncuzc o o pl a cas caseos as disemi nadas en los s acos 
a éreos y algo de mucosidad en la tráquea. 
Con fr ecuencia el hígado aparece cubierto de una fal sa 
membrana viscosa y amarillenta. El saco cardiaco por 
lo general hipertrofiado y bl anco . Suelen encontrarse 
acumulaci ones cas eosas en l a cavidad del cuerpo. 
Exceso de mucosidad en la tráquea , ma terial caseoso 
en los bronquios y opas idad o col oraci6n en el saco 
aéreo . 
LA'ENFERME.DAD RESPI RATORIA CRONICA EN PAVOS 
La mortalida d es alta , pri ncipalmente en l os pavit os . 
El mycoplasma Synoviae ataca a l os ~avos en todas las 
eda des , pr oduc i endo pérdi das consi derables debido al 
reta rdo en el crecimiento y estado general. 
Síntomas: 
El síntoma clás i co es la inflamaci6n pronunciada de la 
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cara en uno 6 ambos lados . Es fr ecuente que las aves 
tengan los ojos cerrados , debido a la inflamaci6n . 
II.1'.y di snea y las aves no ven bien para buscar el ali-
mento . 
Se nota presencia de espuma rodeando -los ojos , así co-
mo descargas nas ales . Cuando el Mycoplasma ataca el 
saco aéreo , las aves jadean , hay descargas mucosas por 
la boca. La mortalidad es alta y la enfermedad puede 
volverse cr6nica si no se le controla. 
Lesiones : 
El conten i do de los senos suele ser fluido , gelatinoso , 
o de consistencia caseosa , en los casos en que ataca a 
los sacos aéreos , s uel e haber mucosidad en la tráquea , 
bronconeumonía y material caseoso en l os s a cos aéreos 
hipertr6fiados y en las vísceras . 
Prevención y Control: 
Con el fin de evi tar las infecciones del saco aéreo , 
deben criarse pollitos ó pavitos pr ocedentes de plan-
teles de recr i a libres de Mycoplasmas Gallisepticum y 
de Myco plasma Synoviae. 
Debería eliminarse todas aquellas av es positivas a la 
infección del plantel reproductor . Se encuentra en el 
mercado¡ antígenos de Mycoplasma Gallisepticum y Myco-




Hacer un aseo y desinfección a fondo de instalaciones 
y equipos antes de iniciar un nuevo levante . Se puede 
utilizar Tylan que es un antibiotico específico y con-
tra Mycopl~ sma Gallisepticum a raz6n de 2 Gr. por ga16n 
de agua o Valsyn o Aureomicina . 
SINOVITIS I NFECCIOSA 
Transmisi6n 
La sinovitis infecciosa, cual s u nombre lo indica, in-
vade las membranas sinoviales provocando inflamaci6n 
en articulaciones , vaínas en ]os tendones y plantas 
del pie , razón por la cual la denominan Edema plantar . 
Se transmite por heridas . 
P~umas erizadas , pérdida de brillo y diárrea de color 
azufrado . Se reduce el consumo de alimento , debido a 
la claudicaci6n o cojeras. En estado avanzado de la 
enfermedad, l as articul aciones de tarsos y plantas del 




Se v en ampollas en el pecho, las cuales se rompen ensu-
ciando las plumas . Las aves muertas muestran gran ema-
ciac i ón. Debido a la debilidad se pres enta canibalismo. 
Lesi ones 
Se encuentra cierta cantidad de fluí do en las articula-
ciones del t arso o en la planta del pie más qu e en las 
demás articulaciones . El pus es al pr i ncipio de color 
cremoso y s e vuelve caseoso · despues de una infec ción 
prolongada . Cuando el Mycoplasma Synoviae ataca los 
s acos aéreos , l a sintomatologfa se generaliza como en 
el caso de Myc opla s ma Gallicepticum , presen tándose hi-
pertrofia , inflama ción y color verdoso del bfgado . 
Prevención y Control 
En cuanto a la prevención y el tratamiento de l a sino-
vitis infecciosa es el mismo que para la E. R.C. No el 
Tylan dosis más altas de antibioticos . 
MYCOPLASMA ME! I AGRJD IS DE LOS PAVOS 
El Mycoplasma meli agridis es el más común en los pavos 
y el más difícil de eliminar , debido a las siguientes 
razones : 
No hay antígeno eficaz para diagnósticar este micro-
organi smo 
- El contagio es vertical en mayor grado que en las o-
tras Mycopl asmas . 
- Hay contagio directo por la cópula de pavos infecta-
do s i ndirectamente por inseminaci6n artificial. 
- Los s íntomas del Mycoplasma Meliagridis son clínica-






AUTO CONTROL 1 
La enfermedad respiratoria cr6nica es producida por el 
Mycoplas ma 
A- Meliagridis 
B- Gallicep ticum 
C- Synoviae 
D- Gallinarum 
La E. R. C. se diferenc i a de la 
A- Se propaga más rápidamente 
B- Se rebaja la producci6n de 
C- Se propaga menos rápido 
D- Se hipertrofia la tráquea 
Bronquitis por que: 
huevos 
La E. R. c. en pavos se CQracteriza principalmente por ; 
A- Se no t an síntomas respiratorios c omunes 
B- Inflamaci6n pronunc iada de la cara 
C- Todos los anteriores 
D- Ninguno de los anteriores 
Mycoplasmosis que produce hipertrofia del hígado con 
coloraci6n v erdosa es: 
A- Mel iagridis 
B- Gallicepticum 
C- Synoviae 







El Mycoplasma Meliagridis es el más di fícil de eliminar 
debido a que: 
A- Su c ontagio es horizontal 
B- Tiene un antígeno eficaz para su diagn6stico 
C- Todas las a nteriores 
D- Ninguna de las anteriores 
El Tylan s e emplea en una concentración de : 
A- 2 gr por gal6n 
B- 3 gr por gal6n 
C- ~ gr por ga l 6n 
D- 7 gr por galón 
El Myc oJ>lasma Synoviae producen en los pavos 
A- I nflamación de los corvejones 
B- Inflamaci6n de la cara 
C- Inflamación de la pata 
l.>- I nflamación del buche 
La en f ermedad respiratoria crónica se dif erencia de la 
Coriza infecciosa por : 
A- Se propaga menos rápida 
B- Sus s íntomas ces an menos rápidamente 
C- Ninguna de estas 
D- Todas es tas 
El pito es caracterist ico de: 
A- Sinovitis infecciosa 
, o. 
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B- Ataque de Mycoplasma Meliagridis 
C- Enfermedad respiratoria Cr6nica 
D- Ninguna de las anteriores 




C- Sinovia e 
D- Gallinarum 
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RESPUESTAS AL AUTOCONTROL N2 1 
1. B 
2 . e 
3 . B 
4 . e 
5. D 
6. A 
7 . B 
8 . A 
9. e 




ENFERMEDADES BACTERIANAS QUE PRESENTAN TRASTORNOS 
DIGESTIVOS 
OBJEI'IVO INTERMEDIO 2 . Estudiado el tema sobre en ferme-
dades que s e caracterizan por pr esen t ar trast ornos di-
gest i vos , identifiquelos y enunc~é su causa , s íntomas, 
lesiones y prevenci6n y control de l a enfermedad iden-
t ificada . 
SAt MONELLOSIS 
Las infecciones por salmonellas se han convertido en 
preoc upaci6n en salud pública. En l a avicultura causa 
grandes perjuicios principalmente en pavos y en menor 
grado en pollos . No obstante las in f ecciones por sal-
monellas de pnlorOsis y tifosis a viar han disminuido. 
En esto han contribuido el uso de antígenos y los pro-
gramas de erradicaci 6n de la enfermedad. 
Los casos de zoomosis son muy variados, por lo menos 
35 tipos han sido transmitidos a per sonas al manejar 
pavitos inf ectados . 
En el hombre se manifiesta por una gastroenteritis, 
llegando a veces a producir infecciones graves del tipo 
Septicémico . 
La Salmonella se ha podido aislar en la piel de pavos , 
después de 13 mes~s de · permanec er congelados . Lo mismo 
se han aislado vari os tipos en la piel de pollos ~Yiace­
rados. 
2 . , • , 
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Pullorosis : 
Enfermedad de presentación aguda o crónica llamada 
t ambi én diárrea blanca de l os pollitos producida por 
l a Salmonella Pullorum . 
Síntomas : 
Los pollitos muestran depr esión , alas cáídas , tiritan, 
acumulación de hec es en el ano y j a deo , la muerte pro-
viene a los 5 a 7 días , pasado éste tiempo la enferme-
dad se hace crónica y s e nota retr azo y mal estado de 
la parvada. 




En casos a gudos puede ocurrir la muerte antes de que 
se produzcan lesiones. 
Las lesiones clásicas son puntos necróticos en el cora-
z6n, hígado y pulmones , saco vitelino no absorvido cie-
go distendidos con núcleo caseoso, ano con plasta o a -
cumulacion de heces. En gallinas regresi 6n del ovario , 
huevos verdosos y deformes, pericardit is, necrosis del 
hígado . 
Prevención y Control: 
La enfermedad de la Pullorosis es controlada por el 
Estado con fines de erradicaci6n, haciendo chequeos 
peri6dicos a las granjas de reproducci6n con el obje-
to de comprobar que sus aves reproductoras son libres 
de Pullorosis . 
TIFOS IS 
Enfermedad infecciosa septicémica causada por la Sal-
monella Gallinarum caracterizada por agrandamineto de 
bazo e hígado . 
Síntomas: 
Alas caídas, plumaje desordenado, indiferencia , pali-
dez de cresta y barbilla , pérdida del apetito, sed, 
diárrea verde amarillenta . Es una enfermedad que se 
presenta mucho en gallineros mal administrados con po-
cas precauciones de las causas de contagio • 
Lesiones: 
Agrandamiento del hígado el cual toma un color caoba 
2.1.3 
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y la vesicula biliar distendi da , puntos necr6ticos en 
diversos organos evis cerados , peritoniti s , inflamaci6n 
muco nurulen te del duodeno . 
Control : 
Al igual que la PulloroEis se puede controlar con nitro-
furanos coxytrol , antibioticos como Steclin , según la-
boratorio , segair instrucciones . 
PARATIFOSIS 
Enfermedad cr6nica intestina l que se presenta en cual -
quier edad y producida por la Salmonella Typhimuriun , 
ataca a todas las aves i nc luidas las silvestres. 
Síntomas : 
BroLes agudos en pollit os de 1 a 3 semanas áe eáad , con 
mor~a11dad máxima a los 10 días, los síntomas son: 
Somnolencia , tiritones , anorexia , s ed intensa y diárrea , 
empastamiento perianal , ~umeracción de las art i culacio-
nes emaciacion . Aves adultas solo ctiárre~ . 
• 
2 . 2 
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Lesiones: 
En los brotes sobreagudos no hay lesiones macrosc6picas , 
deshidratac i 6n del saco vitelino, enteritis principal-
mente de l os ciegos , hígado jaspeado de color amarillo 
pálido. 
Control: 
En todos los tres (3) casos de Salmonellosis las aves 
se pueden tratar con cualquier Sulfa, o antibi6tico , 
sólo pAra salvar la parvada de la mortalidad , pero no 
para eliminar la infecc i6n , pues to que al ser a t acadas 
las Salmonellas se enquistan en el ovario y por lo tan-
to las gallinas se vuelven improductivas. 
Se debe tener el mayor cuidado en seguir todas las re-
comendaciones sanitarias tendientes a evitar las infe-
cciones. 
ARIZONOSIS - PARA COLON 
Se han aislado cepas de la infección por arizona en 
pavos , pollos , canarios , patos , loros , reptiles, cerdos , 
perros , monos y caballos . 
Las infecciones por arizona se localizan con frecuen-
cia en las plantas de incubaci6n desde donde se propa-
gan a zonas distantes a través de los envíos de polli-
tos. La enfermedad se presenta principalmente en las 
tres primeras semanas de vida; con una mort al idad del 
15- 50%. Las aves adultas son un medio de contagio . 
Trans misi6n: 
El contagio es horizontal, especialmente por penetra-
ci6n de la i n f ecci6n a través del cascarón del huevo 
por contaminación de heces i nfectadas . Est e tipo de 
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contagio es más fr ecuen te en pavos que en pollos . 
La enfermedad se propaga además en forma directa e in-
directa en el agua y alimento . Son predadores de éste 
mal , las ratas . 
Síntomas : 
Los síntomas son específicos. Las aves in f ec tadas por 
arizonosis se ven indiferentes , presentan diárrea y 
empastamiento alrededor del a no . 
También hay síntomas de debi lidad y tendencia a sentar-
se sobre l os tarsos . Tienen difícul tad para caminar y 
hay signos de temblor . 
En pollitos de 2- 3 semanas de edad , se ven con diárrea , 
decaimiento , ~jos cerrados , cabeza torcida y ceguera 
parcial o total . 
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Les i ones : 
Los pollos sufr en Septicemia , hay retención de los sacos 
de la yema , hígado h~pertrofiado , y c lo~otico o sea des-
colorido , el corazón pálid9, vesícula biliar hipertro f ia-
da y los ciegos con ma teria caseosa. _ 
Prevención y Control: 
Eliminación de roedores 
Aislamiento de los animales salvajes 
Suministro de agua potable o tratada 
Desinfección y limpieza de instalaciones 
Limpieza y desinfección de i ncubadoras 
Desinfección de los hu evos para incubar 
Desinfección de l os huevos que pasan a la nace dora 
2. 3 COLIBACILLOSIS 
Trasmisión: 
La colibacillosis , no es una en f ermedad específica , si 
no un complejo patológico aviar. 
Su nombre se relaciona con el agente patógeno el Esche -
richia Coli que es una bacteria sapr6fita del tracto 
intestinal de las aves , otros animales y el hombre . 
Se encuentra latente también en el polvo , agua , suelo, 
piel, pelo , ~lumas , etc . 
Las infecciones · que: l a Esch'er icbia Coli produc e en po-
l los y pavos puede tomar la forma de enteritis, infecci-
E. . 3. 1 
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6n trasmitida por la sangre que a fecta a muchos órganos , 
sacos aéreos , tejidos del cuerpo con f ormación de abce-
sos o masas tumorales . Con frecuencia el Escherichia 
Coli invade articulaciones , tendones y pies , producien-
do a r tritis y s inovitis. 
ENTERITIS 
Es pr oducida por el Escherichia Coli direc t a e indirec -
tamente . 
Las bacterias en grandes cantidades , provenientes de 
agua con t ami nada pueden r omper la resistencia natural 
vol viéndose patógena . 
Las bac terias penetran l a pared intestinal , creciendo 
y mul tiplicándose en el tracto , provocando la inflama-
ción de di cha pared llamada Colienteritis . El Escheri-
chia Coli puede estar asoc iada a otros problemas, por 
e j empl o ; coccidiosis gastrointestinales , cresta azul. 
-.: - . -
...;_ -- ·- --
2. 3.3 
2. 3. 5 
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COLISEPTICEMIA 
Se presenta cuando el Escherichia Coli sigue la corri-
ent e sanguínea y afecta 6rganos vitales, produciendo 
la muer t e . 
Cualquier enfermedad o Stress predispone al ave a la 
Colisept i c emia . Los riñones se agrandan y se congest i -
onan c on s angre , debido a l a filtr aci6n de tóxinas . 
El hígado, l a ves ícula bi liar y el bazo están hipertro-
f ia dos . 
El coraz ón congestionado y flácido . 
COLIGRANULOMA 
Debido a la reacci6n local de los tejidos ante la Esche-
richia Coli, aparecen lesiones tumoradas en el hígado 
e intestinos, seguidos de septicemia. 
AEROSACULITIS 
Escherichia Coli puede actuar como agente primario o 
como invasor secundario. Puede asociarse a otra s inf e-
cciones como newcastle , Hycoplasmas o bronquitis , por 
lo tanto puede haber disturbios severos tales como tos 
y estornudos . 
OMFALITIS 
Es la inflamaci6n del ombligo . Los pollitos se ven de-
bilitados y se aglomerán en la campana criadora. Es 
común 1a ~orta1idad repentina. El orificio umbi lical 




mado , húmedo y el abdomen abultado . 
La in fecc i ón Escherichia Coli en este caso puede pro-
ducirse en el huevo o luego del nacimiento. La mortali -
da d puede ser elevada y el rendimiento de las aves 
sobrevivientes es bajo . 
El con tagio natural se hace a través de las heces , ali-
mento , agua , cama , polvo , aire , equipo , per sonas , pája-
ros , roedores e i nsectos . También como dijimos ant es , 
el pollito puede nacer infectado al penetr a r el micr o-
bio por el cas carón del huevo . 
Aun que el pollito nazca libre de la infección , puede 
recibirJ a del aire , cajas , cami ones , per sonas , y equi -
po contaminado . 
INFECCION DEL OVIDUCTO 
La infección a veces es crónica y el úni co síntoma 
visible es la baja de la producción de hu evos . 
PERITONI TIS , PERIHEPATITIS Y PERICARDITIS 
Estos cuadros clínicos se presentan después de la aero-
saculi tis , aunque puede aparecer ante cualquier enfer-
medad asociada. 
Prevención y Control: 
LimDieza a fondo de las instalaciones , lavado y desin-
fección cuidadosa del equipo entre un lote de aves ~ 
otro . 
El agua portadora de Escherichia Coli es capaz de pro-
ducir envenenamiento con nitratos, ya que estas bacte-
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r ias descomponen la materia orgánica de los bebeder os , 
liberando tóxinas mortales de nitratos. 
Tratamiento: 
Los antibipticos combaten eficazmente el Escherichia 
Coli : 
Ambistrin 0 , 5 ce por Kilo , Dicristicina For tis . El tras-
lado des pique , vacunaci6n , desparasitación y pruebas 
de sangre ; son situaciones en las que es i mportante 
suministrar antibióticos con el aumento de los ni veles 
de minerales y vitaminas . Usar anti-stress • 
.. 




1. Recibe el nombre de diárrea blanca de l os ~gllitos 
A- Par atifosis 
B- Ti f osis 
C- Pullorosis 
D- Col era 
2 . La arizon osis ~uede confundirse clinícamente con 
A- Gumboro 
B- Artritis 
C- Col era 
D- Respirato:-ia cr6nica 
3. Se denomina Onfalitis a la inflamaci6n del: 
A- I nt est:".no 
B- Abdomen 
C- Ombl if:O 
D- Sacos aéreos 
4. Present: empastamiento perianal 
A- Pul:!.Jr osis 
B- Par ;; t i f osis 
C- Nincuna de las dos 
D- Tod.:s dos 
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No corresponde al 
A- Enteritis 
B- Aerosaculitis 
C- He patitis 
D- Onfalitis 
c omplejo colibacilosis 
? . Se utiliza para e l control de Colibacilosis 
A- Micostatin 
B- Ambistri.n 
C- Piper ex 
D- Coxytrol 






9. Las gallinas afectadas de Salmonellosis se · deben curar y ven-
der por : 
A- El tratamis oto no es costoso 
' 
B..- Se hacen propensas a la ovidueditis 
C- La cascar a de los huevos es de poca calidad 
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D- Las Salmonellas enquistan el ovario 
10 . Las aguas con nitratos son tóxicas cuando se contami nan de: 
A- Escherichas 
B- Salmonellas 
C- Myc oplasmas 
D- Pasteurellas 
28 







7 . B 
8. e 
9 . o 
1 o. A 
3. 1 
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OBJErIVO INTERMEDIO 3 . Estudiado los temas sobre diferen-
tes enfermedades bacterianas , manifestados por trastor-
nos tales como nrocesos septi cemicos , intoxicaciones y 
otras alteraciones , i dentifique la enfermedad y enuncie 
Síntomas , les iones y control . 
COLERA AVIAR O PASTERELLOSlS 
El cólera aviar es una enfermedad .contagiosa de los po-
llos y pavos como así también de otras aves . Es produci-
da por la Pasteurella Multócida. tn su forma águda , el 
c6lera a viar ataca todo el cuerpo , afecta a gran canti-
dad de aves , la mortalidad es alta. En su forma sobrea-
guda , provoca la muerte súbita de aves de apariencia 
sana , y es tan fulmina.nte que el avicultor no ve aves 
enfermas y sólo puede basarse en la mortalidad. 
El cól era aviar adopta también la forma crónica en la 
qu e la enfermedad se l ocaliza , provocando inflamación 
en la cres ta y barbillas en las pollas . Las barbillas 
muestran un color rojo vinoso y caliente al tacto , en 
los pavos , la cabeza toma una coloración que va del azul 
oscuro al púrpura y el aspecto general es ojeroso y ma-
cilento. Los machos tienen el moco inflamado. 
El cólera aviar no se presenta por lo general en los 
pollos jóvenes , pero suele aparecer temprano en los 
pavos. 
Trasmisión: 
Los desechos físicos de las aves portadoras de la infe-
cción contaminan el suelo , alimento y el agua , infectan-
do así a pollos y pavos sanos . 
r 
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El picot eo de aves muertas de cólera por aves sanas, 
así corno insectos y aves silvestres especialmente la 
t orcaz a o tortol as , son fu entes de contagio . 
El periodo de incubación es de 4 a 9 días. 
Síntomas : 
En la forma águda gr an parte de las aves del lote se 
tornan indiferent es al mismo t iempo , negándose a comer 
o a beber y perdiendo carne rápidamente. Puede haber 
diár rea y una marcada caí da · de la producci6n. Aparte 
del oscurecimiento de la cabeza , l a s a r ticulaciones 
de l a cabeza, l os dedos y de las patas se inflaman, 
puede haber parálisis de l as patas . Las aves que han 
estado afectada s duran te per í odos prol ongados , tienen 




A pesar de que la forma sobre águda de cólera da muy 
pocas y casi ninguna lesión , en las necropsias de aves 
afectadas por f ormas menos águdas , se notan hemorragi-
a s puntiforme s sobre el corazón , híg~do y proventricu-
l o , molleja e intestino . Con fr ecuencia aparecen vetas 
c laras s umadas a las pequeña s h emorragi a s y puntos ne-
cróticos grisáceos en el hí gado que es el 6rgano de 
diagnósti co . 
En l os lo t es en pos turas afectados , se ve a t ravés de 
t oda la cavi da d del cuerpo , mat eria caseosa que es e l 
c ontenido de la yema rota parecida a la yema de huevo 
c ocida , de olor fétido. La neumonía es un hallazgo 
típico en pavos . Se acons eja acudir al laboratorio . 
Prevenci6n y Control: 
La pr ev enc i6n de cólera se basa en sanidad y nesi s ten-
c ia. 
Gallineros bien drenados , con equipo sanitario en come-
deros y bebederos. lnsinerar pronto las aves muertas. 
Aseo y desinfección de i nstalaciones y equipo , no per-
miti r la entrada de torcazas , ni otros pájaros a l gal-
p6n , tratar el agua de beber con cloro. 
Existe una bac terina para prevenir el C6l era aviar , 
pero en nuestro medio no es necesario la vacunación . 
CORIZA INFECClOSA 
Tras misi 6n: 
La coriza infecciosa , fué en una época , problema frecu-
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te en pequeños lotes y luego de mucho tiempo ha vuelto a convertirse 
en peligro en algunas zonas, donde se hacen operaciones continuas 
con ponedoras en baterias . 
La coriza es producida por el Hernophilus Gallinarum, que no es 
viable mucho tiempo fuera del cuerpo del ave. La infecci6n puede 
durar largo tiempo en las aves portadoras. 
Sin tornas 
El primer sintoma de coriza es la presencia de estornudos. En 
pocos dias , las aves tienen los orificios nasales y senos 
obstruidos , con presencia de un exudado pegajoso de olor fétido. 
Posterionnente este exudado se torna c-aseoso y se acumula en los 




En algunos casos aumenta el tamaño de la barbilla. 
Los brotes pueden precipitarse por factores tales como: 
Corri ente de aire , cambios bruscos de temperatura , hú-
medad , tra nsporte , vacunas y desparasitaci6n. Hay baja 
en el consumo de alimen to y en l a postura . 
Prevención y Control: 
Aislamiento . Todo lote nu evo debe aislarse y alojarse 
lejos de l os lotes mayores , o a quellos que sean porta-
dores de la enfermedad . 
El control se hac e usando dosis de antibi6ticos como: 
Oxisteclin , Di.cris ticina y Ambistrin , pero los anima-
les nunca vuelven a subir el porcentaje de postura. 
ESTAFILOCOCCIA 
Trasmis i6n : 
Provocada por el Staphilococcus Aureus que suele estar 
presente en casi todos los lotes de aves y causa los 
mayores daños cuando se presentan factores predisponen-
tes. Las ~ pocas l l uviosas son las más propicias , lo 
mismo la cría a campo . La enfermedad toma la f orma águ-
da o la crónica . Dependiendo de: 
- Morbosidad del ~taphilococcus y s u re s istenc ia a l 
t ratamiento . 
- Cant~dad de micro- organismos que invaden el torrente 
s anguineo . 
- Medidas sanitarias 
La propa gación es lenta y l a forma más común es la cr ó-
nica, localizándose en las membranas sinoviales . 
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Las a ves de 9- 20 semanas son las más susceptibles . Se 
hace por vía oral o por cualquier herida o lastimadura 
en el cuerpo del ave . 
Sínt omas: 
En la forma águda , la enfermedad puede s er fatal en 
pocos días . 
Hay diárreas , depresión e hinchaz6n de las ar ticulacio-
nes. En la forma cr6nica, las a ves suelen cojear, con 
f recuencia se posan y son r eacias a mover s e. La emaci-
ación es progresiva hasta que sobreviene l a muerte . 
La mor tal idad es del 20%. 
Lesiones: 
En la forma águda que puede ser una septicemia , el hí-
gado, bazo y riñones aparecen congestionados e hincha-
dos. En la forma cr6nica, la articulación del muslo 
inferior. Frecuentemente es tá hinchado. El material 
inflamado se torna luego caseoso , endureciéndose la 
hinchaz6n de las articulaciones. Puede haber total des-
truc ci6n de tendones. 
Prevención y Control: 
La cama o el campo según el sistema, debe estar libre 
de todo objeto que pueda provocar lastimaduras en las 
aves. Clavos , vidrios, alambres de púas, etc . 
Seguir las medidas sanitarias de limpieza, desinfecci-
ón y saneamiento del agua. 
La Estafilococcia se puede tratar con antibi6ticos 
como: 






Los pollos son húespedes naturales del ~treptococcus 
Gallinarum , organismo que provoca la estreptococcia. 
Los ~atos , pavos , conejos, palomas , gansos y ratones 
blancos son suceptibles a esta enfermedad. Lu ego de un 
brote los animales pueden volverse portadores . 
Síntomas y Lesiones: 
~n los casos á gudos tanto en pollos como en pavos , se 
suele comparar a esta enfermedad con el c6lera aviar . 
Las lesiones i ncluyen conges ti6n y a grandamiento de 
los princ ipales 6rganos de la cavidad abdominal, los 
que t a mbién contienen exudado fibroso. El diagn6s tico 
se hace con pruebas de laboratorio. 
Prevenci6n y Control : 
El uso de antibióticos eficaces contra los organismos 
gran positivos , ayuda a prevenir las s treptococcias. 
Para tratamiento curativo se requieren dosis elevadas. 
DERMATI'l'IS GANGRENOSA O NECROSIS CUTANEA 
Trasmisi6n: 
Se presenta espontáneamente en los pollos de 6 a 7 se-




La a fecci6n se extiende por el ala , los muslos , dorso , 
pecho y pa tas. Cuando afecta las pa t a s s e l lama pata 
r oja. Las aves s uelen echarse , muriendo pisot eadas. 
La mortalidad llega al 20%. 
Lesiones: 
La Dermatitis gangrenosa se i nicia, por lo genera_l, 
con la aparici6n de pequeños granitos sobre la piel 
que pr onto evol ucionan, pres entándose un ~dema o colo-
reado o hematoma . Las pl umas se desprenden con facili -
dad. 
El curso de l a en fermeda d dura de 7-10 días , las bac-
terias causan tes son el Staphilococcus y Clostridium. 
3. 6 
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Prevenci6n y Control: 
Se ha logrado reducir las pérdi das i ncluyendo antibió-
t i cos en el alimento como Bacitracina. 
HEPATITIS VIBRIONICA AVIAR 
La hepat i t i s vibri6nica avi ar s e presenta preferente-
ment e en pollas i niciando postura y menos fr ecuentes 
en aves de menor edad . Es producida por una bacteria 
del grupo de l os vi briones. 
1'r asmisi6n : 
Par ece s er ~ue el contagio natural se hace por ví a oral , 
ligera disminuci6n en la producci6n de huevos en las 
pollas, la cual es mayor en las gallinas adultas hasta 
reba jar a un 35%. 
El desarr ollo de l a enfermedad es lento , pero puede 
en algunos casos tener caracter ~gudo . Las aves aparen -
temente s anas pueden mor ir de repent e . 
Lesiones : 
Hígado dur o , con z onas blanco- grisáceas de f orma i rre-
gular en la superficie . En casos águdos hay hipertr o-
fia del hígado congestionado y con zonas necrosadas . 
También puede aparecer con hemorragias que le dan aspec -
to matea do . A veces el hígado está degenerado , de col o-
raci6n t ostada y suele contener pus . 
El coraz6n a menudo pálido y flácido y el pericardio 
con material acuoso . Puede haber hipertr of ia del Bazo . 
3. 7 
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Prevenci6n Y Tratamiento: 
La prevenci6n se basa en sanidad y buen manejo . Son 
varias las drogas que pueden usarse a niveles bajos 
como: Tetraciclina, y 1''urazolidina en el alimento , 
Sulfaquinoxalina y Sulfametacina en el a gua. La estrep-
tomicina inyectable ,. 
BOTULISMO 
El Botulismo es un estado de envenenamiento provocado 
por la ingesti6n de alimento en descompos ición. 
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Trasmisión Etiología 
El agente causante es l a tóxina de la bacteria Clostridiumbotu-
linum ampliamente diseminada en el ,suelo ; s e multiplica en 
al iment os en descomposición y en cadáveres en putrefacción . Los 
alimentos enlatados , carne y vegetales en descomposi ción y granos 
descompuestos, pueden contener la bacteria botulínica . Es tas 
bacterias se multiplican r ápi damente (30 minutos) pr oduciendo 
toxinas de alta morbil idad para las aves. Las demás bacterias 
que producen envenenamiento a través del a limento en los humanos , 
tales como l os estafilococos , parece ser que no atacan a las aves . 
Síntomas 
Lo primero que suele notarse es parálisis de las patas y alas . 
Cuando están afectados los músculos del cuello , se nota fl ojedad 
de la cabeza y cuell o . 
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En los primeros estados del botulismo, los ojos estpn 
apagados y las aves somnolientas. Posteriormente las 
aves muestran temblores de las plumas que a menudo se 
afl9jan y desprenden fácilmente . Ocasionalmente hay 
diárrea. El ave puede entrar en coma antes de morir; 
en casos moderados, las ·aves pueden ~ecuperarse espon-
táneamente en dos o tres días . 
Lesiones: 
Puede haber distenci6n parcial de los intestinos y en-
teritis catarral con pequeñas zonas hemorrágicas inten-
sas en el intestino. 
Suele encontrarse alimento en descomposici6n dentro del 
buche . 
Prevenci6n,«ontrol y Tratamiento: 
- Evite que las aves tengan acceso a alimentos en 
descomposici6n. 
- Utilice una fosa o un horno para incinerar cadáveres 
- Siga las normas de sanidad e higiene. 
. . . 
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AUTOCONTROL No. 3 
1. El cólera localizado se caracteriza por: 
A- Muerte s úbita 
B- Inflamaci6n de las barbillas 
C- Mortalidad alta 
D- Diárrea blanca 
I 
2. La estafilococcia es una en f ermedad que s e c aracteriza 
A- Diárrea acuosa 
B- Inflamaci6n de las arti culac iones 
C- Resistencia a moverse 
I 
/ D- Todas estas 
, 3. Se caracteriza por un estado de envenenamiento 




4. La coriza infecciosa se diferencia fácilmente por: 
A- Estornudos frecu entes 
B- Hinchaz6n de la cara 
C- Aumento de tamaño de las barbillas 
D- Merma de c onsumo y de la postura 
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5. Evitar que las aves consuman cadáveres en descomposici6n 
t ienen por objeto evitar : 
A- El c6lera 
B- Estafilococcia 
C- El botulismo 
D- Dermatitis 
6. El agente productor de la coriza se denomina 
A- Pasteurella Multocide 
B- Ec hevicha Coli 
C- Hemophilus gallinarum 
D- Arizona para colón 
7. Se puede presentar el hígado contenido pus en : 
A- Hepatitis vibi6nica 
B- Dermatitis gangrenosa 
C- Stafilococcia 
D- Estraptococcia 
8. Se observan híga do y corazón con hemorr agias punti f ormes 











10 . Se observa a las aves adultas sólo diárrea 
A- P3ra tif osis 
B- Pullorosis 
C- Tif osis 
D- Colibacilosis 
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RESPUESTAS AL AUTOCONTROL N2 3 
1. B 
2 . o 
3. B 





9 . B 
10. A 
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R E e A p I T u L A e I o N 
Las enfermedades producidas por bacterias son propias de los ga-
llineros an tigienicos, donde se emplean normas de manejo descui-
dados y donde no se t iene ninguna precauci6n sanitaria . 
Estas enfermeda des pueden ser curadas con antibióticos o nitrofu-
r anos en do s is a ltas , no se requiere de vrcunación contra ellas 
y son las más peligr osas : 
La coriza, respiratoria crónica , el c6lera aviar , la colibacilos is , 
la stafilococcia , t i f osis y paratifosis , contra la pullorosis se 
debe exigir cert i f icado a la incubadora pues el estado controla 
la erradi cación de ésta enfermedad , las demás enfermedades son 
muy poco . fr ecuentes , aun cuando se pu ede presentar . 
AUTO EVALUACION FINAL 
1. Si observamos un lote de pollitos decaídos y con acumulaci6n 
de hec es en el ano se debe a: 
A- Enfermedad r espirat oria cr6nica 
B- Tifosis 
C- Pullorosis 
D- Nin guna de las anteriores 
2. La presentación de huevos verdosos es una lesion producida por: 










4 . Si el diagn6stico indica ataque de Salmonela gallinarum, la 




D- Ninguna de las anteriores 
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B- Col ibacilosis 
C- Onfalitis 
D- Pullorosis 
Esta en fermeda d no presenta empastamiento perienal 
A- Pulloros is 
B- Tifosis 
C- Ari zonosis 
D- Paratifosis 
Si en la necropcia encontramos el hígado clorotico el diagn6s -
t ico será: 




No es producida por Esc hericha Coli 
A- Paratifosis 
B- Enteritis 
C- Aerosac ulitis 
D- Onfalitis 
La dosifi ca ci6n del ambistrin en avicultura es de : 
A- 2 ce por Kilo 
B- 1 , 5 ce por Kilo 
C- , ce por Kilo 
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D- 0, 5 ce por Kilo 
1 º· No se debe emplear en el control de enfermedades digestivas 
A- Arnbis t rin 
B- Tylan 
C- Dicr i sticina 
D- Valsyn 
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RESPUEST AS AUTOEVALUACION FINAL 
1 . e 
2 . B 
3. o 








G L O S A R I O 
MICOPLASMA: 
Grupo de micro-or ganismos que s e encuentran en la zona de transi-
ci6n entre bacterias y vir us. 
GASEOSO : 
De caseína uarec i do a queso. 
CLAUDICACION: 
Com;Alejos de s í ntomas al caminar debi do a insuf iciencia ·circula-
~ 
t or;J.i . 
~ 
Debilidad en una pata o las dos. 
ANTIGENO: 
Sustancia que al ser introdu~ida al organiamo origina la fnrmaci-
6n de anticuerpos , s ustancia que se emplea en la rea cc16n de !1ja-
c16n de c0111plemento. 
PERICARDITIS : 
Intl'i.mac16n del pericardio membréna de revesti miento del coraz6n. 
TORCAZA: 




NECROT lCOS : 
Gangrena de los tejidos . 
EMP ASTAMIEi:TO : 
Congestión a causa de in flamaci6n 
?EiHTONITIS: 
Infl amac ión águda del per itoneo , causado por infección y trauma. 
~ ER IHEPATITIS: 
Inflarnaci6n de la capa peritoneal del hígado . 
ANOREXlA: 
Fal ta de ape t ito . 
EMACIACION: 
Adel gazamiento morboso . 
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